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Народний вислів «На розум находить усякий вірш» переконує, що навіть 
пасивна дитина найбільш чутлива до ритмізованої естетичної організації мови, 
яка викликає позитивний емоційний настрій, розвиває мовленнєву пам’ять. 
Естетична суть народної мови, зумовлена художньою практикою народу, 
розкриває таємниці слововживання, «секрети» українського синтаксису й 
полягає в здатності збуджувати почуття прекрасного, впливати на естетичні 
мовні смаки, викликати оцінне ставлення до мовних явищ. Це передусім має 
велике значення для розвитку теорії і практики мовної освіти.
Мова як чинник естетичне виховання сприяє формуванню моральності 
людини, дає змогу глибше пізнати світ, суспільство і природу. Мова допомагає 
людині реалізувати власний духовний потенціал, бути самодостатньою і 




ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА САМОВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ 
ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Метою естетичного виховання є -  особистість, яка зуміла розкрити 
повноту своєї сутності тобто універсальна гармонійна особистість. Ідеал 
універсальної особистості як мета виховання передбачає її особливу взаємодію 
з навколишнім світом, тобто внутрішню органічну приналежність до нього. Під 
естетичним вихованням розуміють якісну зміну рівня естетичної культури 
об’єкта виховання, яким може бути як окрема особистість, так і соціальна 
група, і в цілому суспільство.
Зміст естетичного виховання та його внутрішня будова досить 
суперечливі. Складність полягає в тому, що естетичне виховання, маючи 
власну специфіку, є аспектом дослідження інших видів виховання та в 
сучасному виховному процесі є таким, що досить складно відокремлюється від 
них. Також, зміст естетичного виховання містить у своїй структурі художнє 
виховання, естетичну освіту, художнє навчання тощо. Рівень естетичного 
виховання визначається естетичним розвитком особистості, народу, 
суспільства. Кожна нова історична епоха вносить свої відтінки у розуміння 
сутності, мети та значущості естетичного виховання.
Специфіку естетичного виховання складають притаманні лише йому 
риси: естетичне виховання є системним і воно завжди цілеспрямоване. 
Наявність мети естетичного виховання поєднується з освідомленням та 
діяльністю особистості і суспільства в цілому, що системно упорядковані. 
Результат естетичного виховання може бути визначений по-різному: 
формування естетичного смаку, якість естетичної діяльності, естетичного 
відношення, естетичної культури, естетичного ідеалу тощо. Усі ці визначення 
становлять мету естетичного виховання:, тому що формують ставлення до
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людини до естетичного відношення навколишньої дійсності. Проте, кінцевий 
результат естетичного виховання пов’язаний с формуванням особистості, яка є 
творчою та самодостатньою і яка має естетичну культуру.
Форми естетичного виховання змінні, вони вперше впроваджуються в 
ранньому дитинстві і ускладнюються залежно від розвитку структури знань та 
суспільних відносин, але ефективні лише тоді, коли не перериваються ні в 
особистому, ні в суспільному житті, тобто процес естетичного виховання або 
самовиховання повинен тривати постійно.
Естетичне виховання також пов’язане з такими аспектами розвитку 
суспільства як економічні кризи, голод, відсутність гарантованих основних 
людських прав, що перешкоджають безперервності естетичного виховання.
Естетичне виховання передбачає й естетичну діяльність особистості, її 
участь у процесі естетичного перетворення дійсності.
Мету естетичного виховання неможливо відокремити від цілей інших 
процесів формування особистості, адже естетичне виховання -  обов’язковий 
елемент функціонування усієї сукупності духовного багатства особи. Естетичне 
виховання позбавляється своєї перспективи поза суспільною системою 
виховання. Ядром та внутрішнім рушієм естетичного виховання є суспільний 
ідеал.
За своєю природою цілеспрямованість естетичного виховання має 
суб’єктивний характер, тому що вона спирається на висунення цілей та 
принципів організації виховного процесу в цілому. Передумови, що 
зумовлюють спрямованість естетичного виховання носять об’єктивний 
характер оскільки залежать від конкретних історичних реалій.
Одним із завдань суспільного розвитку демократичної держави завжди 
було створення передумов та обставин, які об’єктивно вимагають від 
особистості розвивати себе естетично. Естетичне виховання вбирає в себе 
систему засобів естетичного розвитку особистості, яка визначається усім 
багатством навколишньої дійсності та життєдіяльності суспільства.
Одним із засобів естетичного виховання є праця, оскільки докорінні 
основи виробничої діяльності та праця в цілому спрямованні на виявлення та 
розвиток творчо-естетичних начал особистості, нерозривно пов’язані з 
первинними трудовими навичками, тобто з творчим потенціалом особистості.
Вагомим засобом естетичного виховання є природа, саме через неї 
людина пізнає закони краси.
Засобом естетичного виховання також є поведінка та побут людини. 
Естетика поведінки виявляється у людських відносинах і закріплюється у 
вчинках та діях особи. Естетика поведінки має історичний характер, ті норми, 
які сприймалися як обов’язковий елемент естетичної поведінки в минулому, 
можуть не сприйматися такими в сьогоденні. Естетика побуту обумовлює 
правильну організацію предметного середовища, яка співвідносна з уявленнями 
особистості про міру, гармонію, вона виявляється в оформленні житла та у 
зовнішньому вигляді в цілому.
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Надзвичайно важливим у процесі естетичного виховання є 
самовиховання та самовдосконалення. Завдяки самовихованню здійснюється 
формування та вдосконалення естетичних здібностей і загалом естетичної 
свідомості, поширюється поле естетичної діяльності людини та створення 
нових естетичних цінностей в усіх сферах життєдіяльності. Самовдосконалення 
дозволяє людини усвідомлено і цілеспрямовано прагнути досягти такого рівня 
естетичного розвитку, коли її естетичний світ буде наповнений естетичними 
цінностями загальнолюдського звучання. Актуальність і важливість виховання і 
самовиховання вимагає їхнього невпинного процесу упродовж всього життя 
особистості.
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